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 KAWIT SUDIYONO, NIM : Q. 100080461 Pembinaan Kenakalan 
Siswa (Studi Situs SMA Negeri 1 Jogonalan Klaten) Tesis Surakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010 
 Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan 
teknologi; mekanisasi, individualisasi dan urbanisasi memunculkan banyak 
masalah sosial. Situasi sosial yang demikian itu mengkondisikan timbulnya 
banyak perilaku patologis sosial atau sosiopatik yang menyimpang dari pola-pola 
umum. Dengan semakin meningkat dan mudahnya memperoleh informasi tentang 
seks dan begitu pesatnya penyebaran informasi yang merangsang seksual, 
mengakibatkan banyak remaja yang melakukan hubungan seksual diluar nikah. 
Fokus pada penelitian ini adalah “bagaimana karakteristik Pembinaan 
kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Jogonalan Klaten”. 
Penelitian ini bertujuan (1). Mendeskripsikan terjadinya perilaku seksual 
siswa SMA Negeri 1 Jogonalan.; (2). Mendeskripsikan tempat terjadinya perilaku 
seksual siswa SMA Negeri 1 Jogonalan; (3) Mendeskripsikan pembinaan siswa 
SMA Negeri 1 Jogonalan yang berperilaku seksual. Teknik analisis yang 
digunakan adalah data tertata dalam situs untuk diskripsi,  teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengamatan dan wawancara 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan adanya 
karakteristik yang sama pada saat-saat siswa berperilaku seks di antaranya adalah 
sebagai berikut: (1). Perilaku Seks Siswa, Siswa melakukan berbagai macam 
tindakan perilaku seks di antara adalah: (a). Melihat adegan porno, (b). Pegang 
dagu dan bicara yang berbau seks, (c). Pegang alat kelamin dan ngajak ngamar, 
(d). Pegang pantat, (e). Mencari kesenangan main wanita untuk pegang payudara, 
(f). Menyekap dalam kelas untuk pegang payudara, (g). Onani dengan 
menggunakan alat kontrasepsi kondom, (h). Onani dengan menggunakan jari-
jemari; (2). Lokasi yang telah dilakukan oleh para siswa SMA Negeri 1 Jogonalan 
biasanya dilakukan di tempat sebagai berikut: (a). di lokasi Sekolah; (b). di 
lingkungan rumah; (c). di lingkungan obyek pariwisata, villa atau hotel; (d). di 
tempat-tempat yang sepi yaitu di rumah teman yang sepi, di dalam kamar rumah 
sendiri yang sepi, di lingkungan kantin sekolah yang sepi, di tempat kamar mandi 
yang sepi, di dalam kelas yang sepi, di tempat-tempat obyek pariwisata yang sepi; 
(3). Pembinaan Perilaku Seks Siswa dengan mengadakan pemanggilan baik 
terhadap orang tua wali murid maupun kepada siswa yang telah melakukan 
tindakan perilaku seks, mengadakan pembinaan dengan memberikan bimbingan 
baik secara pribadi maupun kelompok serta memberikan sanksi bagi siswa yang 
mengulang tindakannya kembali dengan jalan tidak naik kelas dan dikeluarkan 
dari SMA Negeri 1 Jogonalan..  
 








 KAWIT SUDIYONO, NIM : Q. 100080461 Students Delinquency 
Construction (A Site Study of Jogonalan 1 Senior High School in Klaten). A 
Thesis of Surakarta: Post Graduate Student Program of Surakarta Muhammadiyah 
University, 2010). 
 Modern societies with all of their complexities as the technology 
development products; mechanism, individualism, and migration to cities created 
a lot of social problems. Such kind of situation caused social patologic and 
sociopatic attitudes diverging from general norms. The more increasing and the 
easier way of getting information about sex as well as the faster information 
spreading caused teenagers did sexual behavior without getting married.  
 The main focus of this research was ”how was the students delinquency 
construction of Jogonalan 1 senior high school in Klaten.” 
 This research aimed to: (1) Describe the sexual behavior of Jogonalan 1 
senior high school students; (2) Explain where the students of Jogonalan 1 senior 
high school do the sexual behavior; (3) Describe the character construction of the 
students of Jogonalan 1 senior high school acting sexual behavior. The analysis 
technique used was the qualitative descriptive one while the data gathering 
techniques used in this research were observation and interview. 
 The research finding and discussion showed that there were the same 
characteristics when the students counducted sexual behavior. They were:         
(1). Students sexual behavior, the students implemented various kinds of sexual 
behavior such as: (a) watching porn scenes, (b) holding the chin and speaking 
anything about sex, (c) holding the sexual organ and asking to do intercourse,    
(d) holding the buttock, (e) looking for fun in order to touch the girl’s breasts,    
(f) locking the girl in a class to touch her breasts, (g) masturbating by using a 
condom, (h) masturbating by using fingers; (2). The students did their sexual 
behavior in the following places: (a) at school areas; (b) at home; (c) at the 
tourism places, villas, or hotels; (d) at quiet places such as at their quiet friend’s 
house, bedroom, school canteen, temple, classroom, and tourism places. (3). The 
students sexual behavior building was implemented through inviting both the 
students doing sexual behavior themselves and their parents, guiding them 
individually or in a group, and giving sanction toward they who repeat their 
sexual behavior, that was not to move them to the next grade or firing them from 
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